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金属潞州。明、清均属潞安府。民国属冀宁道，1954 年 7 月与长治
合并，称潞安县；1961 年恢复潞城县建制；1983 年归属长治市管
辖；1994 年 6 月设潞城市，市政府驻城关镇。 
南舍村在潞城县西南向，地处大茅山北麓丘陵地带，属崇道乡辖
区。据 1991 年统计，全村 315 户，1,385 人；土地 4,114 亩；粮油种
植面积 3,753 亩，苹果、葡萄、梨等林果园地一百多亩；村办有砖
厂、片石厂、木器加工厂、翻砂铸造厂以及与国有企业淮海机器厂











































































































































































录）。前者说到：“自大德初，檀越 5 建议，非庙宇福田 6，无归


































































































































































































































    昊天玉皇上帝尊神春祈享赛之辰，诸神咸宜来格。但神位崇高，
愚情难达。今拜告于当处  土地正神位前曰：百家之宰，一境之













         执香社首李中元领合村执事人等，群安福宇，共蒙    神庇；









     昊天玉皇上帝命请——当处土地为其知客，五道将军开其圣











































































































































































































































































































































































































































































舞【曲破】  八大金刚八个   四揭（神）[禘]四个   诸佛子十
个    佛留鬼二个         
鬼子母一个    观音一个    佛祖一个    飞天夜叉十个    石

































曲目，如“接舞【剑器令】上  散”、“舞【湘江乐】上  散”、




















舞[曲破]  闻仲太师一个  云霄、琼霄、碧霄三个  摆黄河阵  姜
子牙一个  杨戬、金吒、木吒陷阵  
云霄用混元金斗打玉虚门下十二弟子  燃灯道人  赤金子  广成子
文殊广法天尊  普贤真人  慈航道人 
道德天君  清微教主  太乙真人  灵宝大法师  惧留孙  黄龙真人
白鹤童子一个  黄巾壮士四个元始 
天尊  南极仙翁  黄巾壮士四个  老子 

























































































































































的 巴|仓仓 隆仓|隆冬隆冬 仓|| 吟唱时句子结尾带拖腔，为了包腔有
力，拖腔后面加“啊”、“呀”等衬字。一般人物上场用【五齐
头】：冬  冬○圪|仓 ○|冬  冬○圪|仓——||：冬 得圪得圪|仓来仓来:||































































































































注  释： 









2.       明·冯梦龙编，《古今小说》[北京：人民文学出版社，1958]上
册，页 250。 
3.       明·冯梦龙编，顾学颉校注，《醒世恒言》[北京：人民文学出
版社，1956]上册，页 287。 
4.       此前两则引文见袁珂编著，《中国神话传说词典》[上海辞书出
版社，1985]“土地神”条，页 18。 


















7.       李元兴撰写的《追述南舍“调龟”》刊于山西省上党戏剧院
1987 年编印的《戏剧资料》总 15 期，页 458-463。 
8.       戏竹，古代宫廷乐队指挥之器。《元史·礼乐五》[北京：中华
书局，1976]卷 71，页 1727：“戏竹，制如籈，长二尺余，上系
流苏香囊，执而偃之，以止乐。” 
9.       祼将，古代酌酒祭奠祖先。《诗·大雅·文王》：“殷土膚
敏，祼将于京。”宋·朱熹注：“祼，鬯也；将，行也；酌而送
之也。”（《四书五经》[中华书局，1985]中册，页 119） 





俗文化基金会，2000]卷 14，页 419。以下简称《笺注》。 









12.   分别见杨孟衡，《上党古赛新发现》，载《戏友》1986 年第 4
期，页 78-80；《戏友·唐乐星图专号》[1990 年增刊]页 21、38-
44。 
13.   庄一拂编著，《古典戏曲存目汇考》[上海古籍出版社，1982]
上册，页 53。 
14.   见杨孟衡，《山西地方戏曲汇编·锣鼓杂戏专辑一》[太原：山
西人民出版社，1981]页 35。 
15.   山西省图书馆收藏这部《目连宝卷》刻本（全三卷），封面、
版页毁损，书题和刊行年代均失载。内容叙目连三世投生救母
事。 
16.   杨孟衡、谢玉辉，《山西省临猗县三管乡新庄锣鼓杂戏》，载
《民俗曲艺》[台北：施合郑民俗文化基金会，1994]第 89期，页
175。 
17.   该文刊于浙江省艺术研究所编，《艺术研究》[杭州：1988]第 9
辑，页 68。 
18.   兰陵笑笑生著，戴鸿森校点，《金瓶梅词话》[北京：人民文学
出版社，1985]第三十一回，页 381。 








20.   见《李太白集·杜工部集》[长沙：岳麓书社，1989]卷 11，页
197。 
21.   曲破，唐宋乐舞名。大曲的第三段称“破”，单演唱此段称
“曲破”。 
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